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A L aP se 活力与陆源排污对水体污染程度呈正相关性
,














我们从沉积物中 A L P
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.2 1 A L P as e 活力与各形态磷含量的关系
活力和各形态磷含量的数值列于表 1
.
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们对厦门西海域海洋沉积物 A L aP
s e 活力的研究结果相一致 s[]
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表明沉积物中的 A L P

























.2 2 A L P as e 活力与微生物特性指标的关系
表 2示 出各站位各项微生物特性指标的数值及其与 A L P
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,
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酵母菌的特性指标数值与 A L P




图 4给出了4组微生物特性指标与 A L P
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但却有同样的 A L P























表明并非所有微生物都对 A L P
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力与水体受污染的程度呈正相关的分析 [ej
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除 V S 4
站位外
,
其变化趋势与 A L P
a s e 活力的变化基本一致
.









( l) 香港维多利亚港沉积物的 A L P




( 2) 沉积物中 A L P
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